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Q1 1 位/番目 ２位/番目 ３位/番目 延べ回答 
N ％ N ％ N ％ N ％ 
1.生活費の補填 435 42.0 97 9.4 32 3.1 564 30.9 
2.貯蓄  254 24.5 90 8.7 40 3.9 384 21.0 
3.国内旅行  41 4.0 25 2.4 11 1.1 77 4.2 
4.外食や友人・知人との交際  16 1.5 35 3.4 25 2.4 76 4.2 
5.子どもの教育  25 2.4 28 2.7 15 1.4 68 3.7 
6.育児や保育関連 6 0.6 11 1.1 14 1.4 31 1.7 
7.医療（健康診断、予防医療を含む） 15 1.4 35 3.4 21 2.0 71 3.9 
8.健康維持関連製品の購入 7 0.7 20  1.9 22 2.1 49 2.7 
9.衛生用品の購入 13 1.3 35 3.4 32 3.1 80 4.4 
10.パソコン・家電製品の購入  60 5.8 32  3.1 21 2.0 113 6.2 
11.住居の維持管理やインテリア購入の
ための支出  
33 3.2 22 2.1 12 1.2 67 3.7 
12.ローンの繰り上げ決済 4 0.4 2  0.2 1 0.1 7 0.4 
13.投資にまわした  14 1.4 13 1.3 16 1.5 43 2.4 
14.寄附した 6 0.6 8 0.8 6 0.6 20 1.1 
15.その他 97 9.4 23 2.2 26 2.5 146 8.0 
16.受け取りを辞退した、または手続きし
なかった 
10  1.0  11  1.1  11  1.1  32  1.8  
無回答 0  0.0  549  53.0  731  70.6  1280  -  











表2  GO TOトラベルキャンペーンの利用状況について 
Q2 Ｎ ％ 
1.既に3回以上利用した 50  4.8  
2.既に1-2回利用した 209  20.2  
3.利用予定がある、予約済である 20  1.9  
4.予約済だったが、GOTOキャンペーン一時停止
に伴い、キャンセルした（する予定） 
26  2.5  
5.今は計画していないが、もう少し様子を見て
から計画・検討したい 
149  14.4  
6.利用予定がない 582  56.2  






























N % N % 
1.外出時に必ずマスクをする 951  91.8  968  93.4  
2.手洗いや手指消毒などを行う 920  88.8  899  86.8  
3.咳エチケットを心がける 657  63.4  661  63.8  
4.人混みや混雑する場所を避ける 856  82.6  682  65.8  
5.人と2メートル以上の距離をとる 538  51.9  316  30.5  
6.室内換気をする 657  63.4  459  44.3  
7.接触確認アプリを使用する 158  15.3  157  15.2  
8.外出を控える 641  61.9  521  50.3  
9.その他 7  0.7  4  0.4  






















Q4. あなたは、自分自身が実際に新型コロナウィルスに感染するかもしれないと思います  
か。あてはまるものを、1つだけお選びください。  
 
表4 実際に新型コロナウィルスに感染するかもしれないと思うかについて  
Q4 N  % 
1.とてもそう思う 137  13.2  
2.そう思う 356  34.4  
3.どちらとも言えない 423  40.8  
4.そう思わない 96  9.3  
5.まったくそう思わない 24  2.3  





























表5 情報源として重視しているものについて  
Q5 
1 位/番目 2 位/番目 3 位/番目 延べ回答 
N ％ N ％ N ％ N ％ 
1.政府・官公庁による公式発表 275  26.5  84  8.1  70 6.8 429  16.3 
2.都道府県・市町村による公式
発表 
195  18.8  252  24.3  93 9.0 540  20.5 
3.医師会による記者会見 77  7.4  84  8.1  109 10.5 270  10.2 
4.大学による発表 6  0.6  11  1.1  7 0.7 24  0.9 
5.身近な人（家族・親戚・友
人・知人等）の話 




8  0.8  20  1.9  16 1.5 44  1.7 








15  1.4  24  2.3  26 2.5 65  2.5 
10.その他 5  0.5  1  0.1  1 0.1 7  0.3 
11.特に重視しているものはない 60  5.8  61  5.9  62 6.0 183  6.9 
無回答 0  0.0  150  14.5  320 30.9 470  - 











Q6. 1年前(昨年12月)と現在を比べて、あなたの生活習慣や日々の過ごし方にどのよう  
な変化がありましたか。各項目について、もっとも近いものをそれぞれお答えください。  
 















N 1,036  36  117  643  149  91  0  
% 100.0  3.5  11.3  62.1  14.4  8.8  0.0  
2.体重 
N 1,036  87  260  556  112  21  0  





N 1,036  53  197  727  44  15  0  
% 100.0  5.1  19.0  70.2  4.2  1.4  0.0  
4.お酒の量 
N 1,036  32  89  444  82  93  296  
% 100.0  3.1  8.6  42.9  7.9  9.0  28.6  
5.たばこの量 
N 1,036  13  35  183  21  14  770  
% 100.0  1.3  3.4  17.7  2.0  1.4  74.3  
6.睡眠時間 
N 1,036  31  144  748  95  18  0  
% 100.0  3.0  13.9  72.2  9.2  1.7  0.0  
7.病院に通院す
る頻度 
N 1,036  13  45  590  134  115  139  
% 100.0  1.3  4.3  56.9  12.9  11.1  13.4  
8.SNSを利用す
る時間 
N 1,036  80  161  482  30  15  268  
% 100.0  7.7  15.5  46.5  2.9  1.4  25.9  
9.ゲームをする
時間 
N 1,036  69  130  367  26  17  427  
% 100.0  6.7  12.5  35.4  2.5  1.6  41.2  
10.家族と過ご
す時間 
N 1,036  134  277  497  37  21  70  
% 100.0  12.9  26.7  48.0  3.6  2.0  6.8  
11.休養・くつ
ろぎの時間 
N 1,036  93  256  613  52  22  0  
% 100.0  9.0  24.7  59.2  5.0  2.1  0.0  
12.家事の時間 
N 1,036  96  246  637  23  7  27  
% 100.0  9.3  23.7  61.5  2.2  0.7  2.6  
13.育児の時間 
N 1,036  45  55  216  14  3  703  




N 1,036  4  26  285  273  448  0  
% 100.0  0.4  2.5  27.5  26.4  43.2  0.0  
15.家庭内での
ストレス 
N 1,036  80  228  644  21  11  52  






































Q7 Ｎ ％ 
1.1年前（昨年12月）も現在も、配偶者等がいる 645  62.3  
2.1年前（昨年12月）は配偶者等がいなかったが、現在はいる 15  1.4  
3.1年前（昨年12月）は配偶者等がいたが、現在はいない 9  0.9  
4.1年前（昨年12月）も現在も、配偶者等はいない 367  35.4  




























Q8. あなたは現在、配偶者等と同居していますか。  
 
表8 配偶者との同居について  
Q8 Ｎ ％ 
1.同居している 644  97.6  
2.同居していない 16  2.4  
















































N 644  22  57  418  67  49  31  
% 100.0  3.4  8.9  64.9  10.4  7.6  4.8  
2.体重 
N 644  34  143  376  57  13  21  





N 644  37  111  461  22  8  5  
% 100.0  5.7  17.2  71.6  3.4  1.2  0.8  
4.お酒の量 
N 644  17  69  304  34  41  179  
% 100.0  2.6  10.7  47.2  5.3  6.4  27.8  
5.たばこの量 
N 644  7  18  122  14  14  469  
% 100.0  1.1  2.8  18.9  2.2  2.2  72.8  
6.睡眠時間 
N 644  10  82  473  50  13  16  
% 100.0  1.6  12.7  73.4  7.8  2.0  2.5  
7.病院に通院す
る頻度 
N 644  10  39  420  60  42  73  
% 100.0  1.6  6.1  65.2  9.3  6.5  11.3  
8.SNSを利用す
る時間 
N 644  27  85  280  17  5  230  
% 100.0  4.2  13.2  43.5  2.6  0.8  35.7  
9.ゲームをする
時間 
N 644  30  86  202  13  7  306  
% 100.0  4.7  13.4  31.4  2.0  1.1  47.5  
10.家族と過ご
す時間 
N 644  73  187  352  19  3  10  
% 100.0  11.3  29.0  54.7  3.0  0.5  1.6  
11.休養・くつ
ろぎの時間 
N 644  45  156  391  32  8  12  
% 100.0  7.0  24.2  60.7  5.0  1.2  1.9  
12.家事の時間 
N 644  30  116  403  21  8  66  
% 100.0  4.7  18.0  62.6  3.3  1.2  10.2  
12 
13.育児の時間 
N 644  18  51  173  14  4  384  
% 100.0  2.8  7.9  26.9  2.2  0.6  59.6  
14.友人・知人
との交流の機会 
N 644  1  17  236  126  211  53  



































表10  1年前(昨年12月)と現在の健康状態について 











N 1,036  117  221  584  90  24  
% 100.0  11.3  21.3  56.4  8.7  2.3  
2.現在 
N 1,036  115  208  566  122  25  
% 100.0  11.1  20.1  54.6  11.8  2.4  
心の健康 3.1年前（昨
年12月） 
N 1,036  117  200  576  103  40  
% 100.0  11.3  19.3  55.6  9.9  3.9  
4.現在 
N 1,036  105  161  525  185  60  
























Q11. あなたの就業状況についてお尋ねします。  
1年前(昨年12月)と現在の状況について、それぞれあてはまるものをお選びください。  
 
表11  1年前(昨年12月)と現在の就業形態について 
Q11 
1.1年前（昨年12月） 2.現在 
N % N % 
1.会社・団体の役員等 19  1.8  14  1.4  
2.正規の職員・従業員 319  30.8  310  29.9  
3.派遣社員・契約社員・パート・アルバイト 206  19.9  202  19.5  
4.自営業 64  6.2  61  5.9  
5.家族従業者 13  1.3  16  1.5  
6.就業していない（専業主婦・学生・求職中含む） 415  40.1  433  41.8  



























表12  1年前(昨年12月)と現在の職業について 
Q12 
1.1年前(昨年12月) 2.現在 
N % N % 
1.専門・技術職 135  21.7  123  20.4  
2.管理職 55  8.9  49  8.1  
3.事務職 149  24.0  147  24.4  
4.販売職 53  8.5  56  9.3  
5.サービス職 114  18.4  112  18.6  
6.保安職 3  0.5  3  0.5  
7.農業 3  0.5  2  0.3  
8.林業 0  0.0  0  0.0  
9.漁業 0  0.0  1  0.2  
10.運輸・通信 26  4.2  27  4.5  
11.生産工程・労務 49  7.9  46  7.6  
12.分類不能の職業 34  5.5  37  6.1  



















Q13. 1 年前(昨年 12 月)と現在のあなたの仕事の業種について、もっとも近いものをそれ





N % N % 
1.農業、林業、漁業 2  0.3  3  0.5  
2.建設業 36  5.8  33  5.5  
3.製造業 110  17.7  111  18.4  
4.情報通信業 32  5.2  35  5.8  
5.運輸業、郵便業 35  5.6  35  5.8  
6.卸売・小売業 68  11.0  68  11.3  
7.宿泊業・飲食サービス業 21  3.4  22  3.6  
8.その他サービス業 107  17.2  103  17.1  
9.教育・学習支援業 36  5.8  26  4.3  
10.医療、福祉 71  11.4  68  11.3  
11.公務 29  4.7  29  4.8  
12.その他の産業 74  11.9  70  11.6  




































N 585  8  17  391  72  71  26  
％ 100.0  1.4  2.9  66.8  12.3  12.1  4.4  
2.在宅勤務の割合 
N 585  47  65  164  7  6  296  
％ 100.0  8.0  11.1  28.0  1.2  1.0  50.6  
3.1週間の勤務の中で、通勤通学を
含む移動時間の割合 
N 585  13  40  399  41  57  35  
％ 100.0  2.2  6.8  68.2  7.0  9.7  6.0  
4.労働時間全体（残業時間を含む） 
N 585  24  46  362  85  53  15  
％ 100.0  4.1  7.9  61.9  14.5  9.1  2.6  
5.職場や取引先とのコミュニケー
ションの機会（対面によるもの） 
N 585  6  28  279  125  102  45  




N 585  41  88  197  24  21  214  
％ 100.0  7.0  15.0  33.7  4.1  3.6  36.6  
7.仕事上のストレス 
N 585  61  171  314  23  16  0  
％ 100.0  10.4  29.2  53.7  3.9  2.7  0.0  
8.現在の仕事に対する満足感 
N 585  11  35  413  78  48  0  




















N ％ N ％ 
1.90％以上、減少した 18  3.1  10  1.7  
2.60％以上90％未満、減少した 24  4.1  29  5.0  
3.30％以上60％未満、減少した 48  8.2  47  8.0  
4.10％以上30％未満、減少した 67  11.5  74  12.6  
5.ほとんど変わらない（10%未満の変動） 396  67.7  392  67.0  
6.10％以上30％未満、増加した 18  3.1  26  4.4  
7.30％以上、増加した 4  0.7  7  1.2  
8.働いていなかった 10  1.7  0  0.0  


























N % N % 
1.200万円未満 135  13.0  143  13.8  
2.200-400万円未満 250  24.1  262  25.3  
3.400-600万円未満 209  20.2  206  19.9  
4.600-800万円未満 103  9.9  101  9.7  
5.800-1,000万円未満 65  6.3  53  5.1  
6.1,000-1,200万円未満 36  3.5  32  3.1  
7.1,200-1,500万円未満 24  2.3  26  2.5  
8.1,500万円以上 20  1.9  18  1.7  
9.わからない 194  18.7  195  18.8  
























Q17 N % 
1.4月と現在で、同じ事業所に勤めている 462  44.6  
2.4月から現在までの間に、就職または転職をした 44  4.2  
3.現在、転職を検討している 32  3.1  
4.4月から現在までの間に、副業を始めた 14  1.4  
5.現在、新たな副業を検討している 20  1.9  
6.4月から現在までの間に、仕事を退職した（解雇を除く） 27  2.6  
7.4月から現在までの間に、仕事を解雇された 8  0.8  
8.いずれにも該当しない 483  46.6  











































N 1,036  158  80  574  184  40  
% 100.0  15.3  7.7  55.4  17.8  3.9  
2.お金を寄付したことがある 
N 1,036  300  95  517  105  19  




N 1,036  104  43  381  361  147  
% 100.0  10.0  4.2  36.8  34.8  14.2  
4.店員が誤ってお釣りを余分にくれたと
き、店員に正しい金額を教えたことがある 
N 1,036  359  125  403  102  47  
% 100.0  34.7  12.1  38.9  9.8  4.5  
5.知らない人にものを貸してあげたこと
がある 
N 1,036  724  72  201  34  5  




N 1,036  548  67  327  79  15  
% 100.0  52.9  6.5  31.6  7.6  1.4  
7.ボランティア活動をしたことがある 
N 1,036  533  90  302  68  43  
% 100.0  51.4  8.7  29.2  6.6  4.2  
8.面識のない障害者や高齢者が横断歩道
をわたるのを助けてあげたことがある 
N 1,036  638  91  245  44  18  
% 100.0  61.6  8.8  23.6  4.2  1.7  
9.電車やバスで障害者や高齢者に席をゆ
ずってあげたことがある 
N 1,036  248  66  516  161  45  
% 100.0  23.9  6.4  49.8  15.5  4.3  
10.知らない人の自転車が倒れているのを
起こしてあげたことがある 
N 1,036  546  130  292  50  18  













Q19 N % 
1.0-10% 52  5.0  
2.11-20% 39  3.8  
3.21-30% 189  18.2  
4.31-40% 132  12.7  
5.41-50% 298  28.8  
6.51-60% 121  11.7  
7.61-70% 99  9.6  
8.71-80% 67  6.5  
9.81-90% 15  1.4  
10.91-100% 24  2.3  

























Q20 N ％ 
1.休みが始まると最初のころにやった 210  20.3  
2.どちらかというと最初のころにやった 216  20.8  
3.毎日ほぼ均等にやった 97  9.4  
4.どちらかというと終わりのころにやった 236  22.8  
5.休みの終わりのころにやった 225  21.7  
6.提出期限を過ぎてからやった 14  1.4  
7.出された宿題をやらなかった 13  1.3  
8.宿題はなかった 25  2.4  































1,036  581  455  




1,036  287  749  




1,036  526  510  




1,036  967  69  




1,036  75  961  




1,036  496  540  




1,036  373  663  




1,036  974  62  




1,036  612  424  























1,036  320  716  




1,036  975  61  




1,036  504  532  




1,036  228  808  




1,036  418  618  




1,036  535  501  




1,036  78  958  




1,036  967  69  




1,036  412  624  












Q23. 1年前(昨年 12月)と現在の、あなたの子どもの人数をお答えください。  
 
表23 1年前(昨年12月)と現在の、子どもの人数について 
Q23 1.1年前（昨年12月） 2.現在 
1.0人 414  40.0  400  38.6  
2.1人 174  16.8  179  17.3  
3.2人 317  30.6  324  31.3  
4.3人 119  11.5  121  11.7  
5.4人以上 12  1.2  12  1.2  






























表24 最終卒業学校について  
Q24 N % 
1.中学校以下 43  4.2  
2.高校・旧制中学校 337  32.5  
3.専門学校・短大・高専 205  19.8  
4.大学 406  39.2  
5.大学院 45  4.3  

































Q25 Ｎ ％ 
1.北海道 51  4.9  
2.東北地方 60  5.8  
3.関東地方 415  40.1  
4.中部地方 165  15.9  
5.近畿地方 201  19.4  
6.中国地方 51  4.9  
7.四国地方 13  1.3  
8.九州地方 80  7.7  


























1.男性 497  48.0  
2.女性 539  52.0  






1.20才～24才 46  4.4  
2.25才～29才 78  7.5  
3.30才～34才 63  6.1  
4.35才～39才 93  9.0  
5.40才～44才 76  7.3  
6.45才～49才 107  10.3  
7.50才～54才 81  7.8  
8.55才～59才 74  7.1  
9.60才以上 418  40.3  































































































 単⼀回答   必須回答 とじる
新型コロナウィルスが感染拡⼤し始めた今年2⽉以降、あなたが情報源として重視し
ているものは何ですか。重視する順に、最⼤3つまでお選びください。





















































































































































































 単⼀回答   必須回答 とじる
あなたは現在、配偶者等と同居していますか。

































































































































































































































































































































































































































  複数回答   必須回答 とじる
あなたの⽇常⽣活について伺います。次の各項⽬について、「1.したことがない」か
ら「5.⾮常によくある」のなかで該当するものを⼀つずつお選びください。
























































































































































































A  90⽇後 3,000円もらう
B  97⽇後 3,118円もらう
1
▼












 単⼀回答   必須回答  
 0/2
B  97⽇後 3,000円もらう
A  90⽇後 3,000円もらう
B  97⽇後 3,009円もらう
3
▼
A  90⽇後 3,007円もらう
B  97⽇後 3,301円もらう
4
▼
A  90⽇後 3,006円もらう
B  97⽇後 3,035円もらう
5
▼
A  90⽇後 3,002円もらう
B  97⽇後 3,005円もらう
6
▼
A  90⽇後 3,007円もらう
B  97⽇後 5,955円もらう
7
▼
A  90⽇後 3,001円もらう
B  97⽇後 3,001円もらう
8
▼
A  90⽇後 3,007円もらう





















 単⼀回答   必須回答 とじる
あなたのお住まいの市区町村をお答えください。
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5  4⼈以上
Q24
▲
1  中学校以下
2  ⾼校・旧制中学校
3  専⾨学校・短⼤・⾼専
4  ⼤学
5  ⼤学院
Q25
送  信
